



























tU E T T E L 0 nuottikirjoista kortistonmukaisessa
jåirjestyksessä.. Kirjojen slsältö on eritelty mahdoÌlisin-
man yksityiskohtaisesti
Sotil-assoittokuntien (SA-nuotísto) nuotti- eli äänikirjoista
on tehty erillinen luettelo
12 duettoa. Kirjan kannessa: Duetter violino primo. Schwíndl
N: o I Adagio con expressione [tuef oara]
I And-ante Theena 9 Variationea
4 Andante
5 4 Yatiationea
6 Ltlegretto Con Variatlone par. I.Sund.hoIm
/ Al-legretto Andante Arie
Allegretto Con Varlatone
Rondeau Finale pour La FIüte Travessiere Andante






Poco Allegrettor, Con Var.
Uselta venäjänkielisellä tekstillä kirjoitettuja
sävellyksiä
And.ante aus den ZauberfLöte
Franska Kadiiljes
Den första Vårclagen af Mendelssohn ISet<at<uoro]
Gullvifvan rt
Hårf esten rr
Tusenskönan N.W, Gade rr '
Sångarfärden M, llauptmann rr
I Vårkärlek-tr-rr
It O komn, meln Klddr zum Wafd hinein rr
rr Schönste Grlseld.is'r (f6¡O)


















Koraaleja ja kansanlauluja (Sopraanon äänikirja)
E. Forsbl-om (nirnikirjoitus )
L7 eri ternpoista mefodiaa (kappaleid.en
F.d.1.M. Duo för Flauto (takakennessa v-þku 1812)
N: o I Al-legretto pur L'Gittarren
' 2 Nij det efalt, jag skallmen härkomf Agda
I Andante
4 t¡Vet söta pappa då jag for
! Rondo af Plef
6 Andante
I Marche




12 [Nimetön lau]-u Röst. Zittra
Erillaisia nimettömiä steemoja kitarall-e sovitettuna
useinkin muunnelman muotoon Harjoitelmia
Aria ur OperettenrrTorparenrr ILauì-le ja pianol-le]
Rornance d"e L'Opera le Chateau de Montinero rr
Tand l]oc tor rr
Andante Gratsiozo ur Tand Doctor rr
DahI PöIska [ritara]
Thena con variatione rr ,
fxuten edeLlinen]
Scala för Cl-aver (oktaavialat)
Noters och Pausers (nuottiarvot ja vastaavat tauot)
Eri tahtilajien esimerkkejä
Esimerkkejä eri klaaveista
Skalorne ( duuri-ja nof liasteikko ja)
Valsse ja, ym sena jan rtlskelmiät' If ianolf e ]t
Marche a Ia Bonaparte (säveI = Poril-aisten marssi)
Montgornmery [f :-ano lJ-e ]
llcko rr











Pofonaise af du Puy
Flnska Nationaf Sånger (Arvommekin ansaitsemme ..... )
Andante Polonaise af Torenberg
Andante med varíationer af Pley
Rondo AIJ-egro
Polonaise de l-'ouverture de Kalff d.e Bagdad (muunnelna
teemasta eri jaksoisena)
(Useista kappaÌeista puuttuu kappaleen ja säveltäjän nimi)
I'.d.1.M. (Xuten edellinenkin)
Orphe af Gtuck [Laululle ja harpulle]
Andante Gustaf ridolf af Vogler ILaululle ja pianolle]
Coral Förespelning af J.C.Plej Cfaver l. Claver 2. Pedal
Alceste af Gl-uck [Laulu1ì-e ja pianolJ-e]
Cora et Alonso af Nauman - tr
Aria utur Gubben i Bergebyggden af D'Alaijrac - tr
Thema af I\llozart med v ar jat af' Krimair [f ianol-Ìe]
Al-ceste. Andantino af Gluck I LauluJ-Ie ja pianolle ]
Lltanien af S.Ödman. Kyrka sånger ps. Itj
(uymne á Deuz Choeur par L.A.Meckf in)[Lau]-l-uf Ie ja uruillel
Gustaf Adolph af Vogler. De la Gardie. 7'it'ra
Gus taf Vasa af Nauman I Laulul le ja pianol-ì-e ]
Iphigenie en Tauride af Gluck - rr
Ouverture ti11 Turken af Steibelt Ifianoffe]
Larghetto af G.liiislivezeck ILaululì-e ja pianolle]
Romance utur Nina af Dalayra rl
Moderato af Kraus - rr
trìlegie af Bellman - rt
liir et Rondeau de l'Opera Une Folie par M.lVléhul - 'r
Atis af Piccini ILaulul-Ie, harpul-Ie ja pianoLle[]
Romance de 1'Opera d,e Cendrillon. Composie et arr. poco
Piano Steihett ILau1uÌte ja pianolle]
Polonoise de Cendrillon p. Steibelt - rr
Allegro ma non tanto. Ur Cend.ri llon af Nicolo de Malte rr
Aria ur Gustaf Adolf af Vogler ILaululle ja pianotle.]
Aria uLur Richard Leijonhjerta af Gretrij - rr -
Ede1länainitut, (I'.D.1.M.) nuottikirja on todennäköisesti
Omistanut Elisabeth l'redrika Charlotta De Ia MyhIe (tlgZ-len)
Viite: A.HuItin, En kärlekskevespondem för hundra å"r sedan.
tr'insk Todskrife 105 (fgZe) s. 290-
Nuottikirjat ostettu yliopiston kirjastolle v. f954
prof. Ileikki Kfemetin perikunnalta




l,lnsimmäisen basson äänikirja. Sång-Bok för Basso 1 mo 186I
Etutehdellåi merkintä: Tillhörig Handtsvärkare Sångföreningen
i Tavastehus Stad
Si såit tö : Ii i te l-
Viimeisillä sivuilla: nuottíkoulua jossa klrjoitettu nuottl-
arvoja ja vastaavia taukoja
Muutama rinnakkaissävelIaj i
Kolnen virren nuotit
NuottikÍrja jossa kappaleita duettoina. mm 2 huilull-e ja
2 kLarinetille. Yksiäänislnä (titara) Vuosiluku - 47
SisäItö:
Contradans (meJ-odia)
Andante med Variationer !'fauto Primo. Flauto Sesondo
lValt z rr rt
Andante rr rt '











" 4 Con varia zione rr rr
Duetto l- 'r rr
ú2tlll
Âurora WaLtz n¡o I Mel-od.ia
tttroll L
Poloneeseja, nazurkoja, valsseja ja lauluja sovitettuna
Kitaralle (Nuottikirjan alkuperä tuntenaton)
Aspelin, J.R. Sångbok på { klassen i Viasa 1816
(Etukannen kääntöpuolella nimikirjoitus: Emmi Aspelin)
Kirjan (vihko) toto atrl cm







Pro Anno 1l!1 Joh. Forsshel-l
Concerto viofino I m0
Kansanomaisia lyhyitä ¡nenuettoja 2J- kp1
r r poloneesejaJ il
Noter för'FJ-öjt Travers År l-B1O R:W:E: der?
Sisältö:
Andant,eosj-a esim. HayÈd'in sinfonioista, valsse ja, polo-
neese ja, ym sen a jan 'riskelmiärr. Myös marsse ja ja nuun-
nel-masävellyksiä ( vain melod.ioina)
Kirjan välissä irtonuotteina:
Porilaisten marssi [fianollej
Suom. ratsuväen marssi 5O-v. sodassa af E.Lindgren
Svensk Folkvisa från {iermland ILauluIle ja pianolle]
Stjernsången - rt
Naturen och ht'grtet Otto Linclblad - rr
il_Tí 1ì- sången
Den äIskades öga - rr
Ur oper. Preciosa lDuetto]
Hosens bild musik af Reishart
Nuottikirja. Hinrich Jacob Bruun (tl>¿-I8A9) f'r:-eOrickshamn 1770
(toim:- raatimiehenä llamínassa. Kuol-i Turussa
Viite: Nordenstreng Iltn ZII
Kleja saatu Suomen Muinaismuistoyhdistyksen
kautta (s.um.Y 4/n 76
Sisäl-tö: alussa asteikkoja, nuottien aika-arvoja ja vastaavia




rÌar j oi tuskappaleì- ta pianol-1e sorminerkein
Kirjan välissä kaksi keskeneräistâ ork.partituuria
Nuottiklrja. Kajanus LilIi 1BB, (vuosifuku erään laulun lopussa)
Sisältö: lauÌuja n¿ri skuorolle. Duetto ja ja yksinlauJ-u ja
Andliga Sånger. tiLli Lönnroth
IJtupäässä hengellisiä kuorolauluja
Väinö Pajarin jäämistöstä )2 kuorol-au1ua (fiite 2)
Isak Alfred Reifander Nuottikirja 1866
Sisältö: johdatus nuottien tuntemlseen
J0 virttä yksiääni sinä
46 laulua rr







Not Bok lBtl samling af musikaliska stycken tirlhörig
Gustaf Árvid Rosenblad
Nuottiki_rJassa usean euatrillin melodia ja
muutama valssi sekä poloneesi on myös
edus te t tuna
llot Bok ofver Quatril-ler Violino Prino & principate
TiIlförig C.A. Svanström
sisäItö;Ëcoseise (ncossaise, ransk. ) Alkujaan skottil-ainen
Kuviotanssi, joka myöhemmin on päässyt käy_
täntöön taidemusiikissa (esim. Beethoven)
Saks. nimitys Schottisch. Suom. jenkka, saksan_
poJ-kka
Cotti_Long lValtz J kpl
Waltz a l_a Helsingfors
Quatril_ler l-B kpt joista I merkitty
Jac. Joh. Aland.erin säveltämiksi ja I sävel_
täjäksi tuiasalin
Iteikki Kl,emetin mukaan (nfamaa Suomessa IBOO-
luvulla. H:ki 1954 Historian Aitta 5) Jac. Joh.
Alander ol"i Savon Jääkärirykmentin soj_ttokunnan
johtaja 1700-1800 lukujen vaihteessa kersantin
arvolla
Till Universitetsbibòl_oteket i H¡fors
Gävä av doktor Urnst Häyrén
N:o l- lrlo orden af Valì_erius, musiken af
Profissor du Puy
N:o 2 Trio musiken af lúozart [Ten l. Ten.Z. Basse]
J Folkvisa trio tr
{ Marche musiken af llacffner ffuoro]
! St j ern sången I SooJ-o ja kuoro ]
6 Kung Carl fyt<siaaninen]
7 Serenad rr
B lVlars e ill e s en 
'r
! tsjörniman [Duetto[
10 La lVÌarseil-Ìaise orden af Topelius If uoro ]





- Heinä musik af Nordbl_om
Ir,aululle ja pianolle I
serenad Ruusu Orjantappuraisen musik af Hacffner
1Cypressernas Vaggsång J.E.Nord.blom IXuoro]
Svearne [5-aanlnen kuorol
Sorgen Trio af Du PuY rr
Konung Carl- Xf I musik af Kapf ilman flfuoro]
tr'lyttfogl-arne musjken af Crusell rt
S tudent marche rr
Ornens visa för Studenter musiken af Lithander Ifuoro]
Ilärsånf på Oscarsdag clen December IB91 rr
På 0acarsdag den Deccmber IBIB musiken af Nordblom
Ai-Iegro af Bellman [Xuoro.]
Krigs Sång musiken af Hacffner rr
Götha Leijonet rr
Takasivul-l-a seuraavat luettelot ¡








I tali enska rr
Finska t' 1829 IB47




Marchs par Napoleon Bonaparte ,Ar 1812
Tyroller i¡lalz Con Vari.
67 zI - 2 Nuottikirjo ja 2 kpI lahjoittanut rva Âmmi tr.lklund
67 zt sisärtö:
IVlarche I f ianof ]e ]
Utur Operan Gustaf Wasa nusik af Nauman
Useita valssejao katrilleja ja and.anteja
I LautulJ-e ja pianoll
March af du Puy (f.å. marssin teema on nykyisin
kunniamarssina erääl1ä Pv!emme joukko-osastoì-la)
Kirjan väIissä eril-11senä lehtenä: La Catehue Iniano]-1e]
SisältO:
Kansanlauluja. Seuraavien säveltäjien lauluja yksiäänisinä:
Myrberg, Rosón, Lindbtad, rl'hunman, Puy
6lz2
IMs.mus. 6g: t Partituuri-ja äänikirja sisäItäen seuraavat





S i gna 1- caì- opp





68t2 Pieni nuottivihko (v-l-uv:ut \f2 76 V, f766)
(f". Heikki Klemetin artikkel-ia Suomen MusiikkiLehdessä
v. I91B nzo 7 siv. f.Z!) (Ks. Väitöskirja - Eero Naltinmaa,
siv. l-96)
SisäItö: (epäselviä nirnikirjoituksia)
Menuetteja, poJ-oneese¡ia, marsseja, ym yksiäänisinä
Lahjoittanut Johan Tammelanderin perikunta
69 Nuottikirjoja K.K.Puro
Nuottikirja n:o 2 kirjoitettu v.l8!B
Nuottikirjojen silloisen omistajan K,K.Puron kirje
kapellimestari Erkki Linkol-1e jossa sel-viää nuottikir-
jojen myyntril Helsingin yliopiston kirjastolle.
Kì-rjeessä esiintyy nyös usean Tamperelaisen amatööri-
soíttajan nimet, ym asiatietoja
Kirjan sävelmät ovat yksiäänisinä seuraavasti:
"^arsse¡4, jenkko ja, valsse ja ja pol-kkia yhteensä
160 kappal-etta
Nuottikirja n:o 1 Kirjoitettu IB99-1900
Sisältö koostuu edelfä mainitun kirjan mukaÍsesti
Kappaleita yht. 16I
7O:I-2Nuottikirjat I-II E.ForsbÌom (Porvoo) 1,844-1846 Kirj.v.
Suurimnaksi osaksi kuorolauluja. Järjestysnumeroita 78
2 Sísä1tö samoin kuin edellisessä. Järjestysnumeroita 1B{
Al-kulehdell-ä musiikkitermejä selityksineen
.__. 
Viimeisellä sivul-l-a Recister fluettelo]
IO4;L-1 Nuottikirjoja Tda Holmberg
I Sisäl-tö:
lÏal-se S't Hetêna fPianolJ-e]
Thema AJ-legro Qua Mod.erato Ilri-rno. Pianof orte.
Se cundo ]







las Glockespiel aus der Zauberfl-öte tr
Thema con Varlationl rr
Sis¿iItö¡
Air de Ronde Chantê par Madame Catal-ani
Andantino con Variationi
Sonate
Marche af A.bbó Vogler
Polonaise af Grefve Oglnsky
Marche af Viichtensl-eln
Quatrille af Du Puy
Loppuosa on edelllsten kappaleid.en mukalsla









Erikseen on mainlttava säveIIys: Septenbergvällen. Musiken
af Ernelle Holnberg [Laululle ja pianollel(firjat eroitettu Richart Faltin-kokoelmasta)
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